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Kövessük az lreket. 
A lllfY ,·w·k má'llk oldalán, a toltak i11111n, ho[ry után u.obrotJ 
•ol moat milli61t öhk el{ym&st a , meljcJH k II kik, hatalwu bronz 
1litAr1nnua tult·ng~ miatt, a szobrot, a hAlátlansAg eszményké- 1 
bot u uralkrnl,l usl.lály elnyomá• pft: a akik moat azt hiszik, hOtfY 1 
e r rf,ri rtndszt r bib!jai m·kuok nincs Jogunk u istenaJta 
v tk n6b n a munkúosztily lctrt, amit munkával akarunk el-
t mAr-rnAr eh iselbdel en, miJJ- tölteni. 
1g r. 1 az országról ,tondolkoz fJvek , ta miml e ht!n, mmd 
ak az mh~"'t'k. 1._yiltabbat1 agitiluak a gyba 
\ falvak 11%4 gíny kWlyh6ibau, ugók a bcdndorlá ellen 1-s 
:a nag_pirosok nyomorult kúhil- diiggá kiab{Llják, hogy ii.rtaln16.: 
os:uban 11. h:l'!mUott c·mb ·rt·k ,·er- ra ,11.11 a h ,iiu lodi 1u: am nka1 
g6d4 1 ikeb1 1, mindnutt, mmt munk11.-.1ulk , b akarjRk v," gkf'pp 
IO K." n)o -' rt"l11n:,aég, Pgy 1rni az onaág kapuit a vizcn tul 
, gtat a.ult f.J.om, t•gy dérhctú íl ! 1 o te tv reink clott. , 
1 , 1 \ru k11 a képzelett>k kö- .\z lll&tt oaztou .ez 1111kcn\ len 
tt, mmta azaba,huí~. az egyt'n- 111·gt1ydatkodaa auuak a jele, 
11,.!g fa az tv, u:, e&Ull•I ha.iAja, 1\ hogy eiwn or zág lakouigának h~-
ol I gh " nli t-gy emht•r a mási- .1011) O!I oaztAIJ ll a puutlllá.'lit l-rn, 
at ahol n bgec uli a t.lt'mokrRtn 1 " rstn) 1 fél, nwlylJcn a tcrrné• 
nat.lalo a dolgc» kezet rt t infn„ 1 uermt az er&ebb 
• alin a gond visel& pred 11ti• ~) öz, mert ha n m jobhak a k i t. 
Ila t az onzágot erre a gyo. r juv6 bedndoroltak, akkor m1 
u :,: n:pN", talin tr:i,·ánt.lorolt, rt félnek t6le a.t am r,ka1 mun-
1 d z tt lödemk. 1 mc gondol tisok, akkor m1 okuk l'llll arra, 
ll 'ti lte a.z UJ vdigot az em- ogy _k1 ak&rJ.lk. 111tan1 k t, m 
g I maguahb ,., ményf'i ko. kör t1uz<'r enn.)' 1e 1 1 J megf4r• 
• ny aa, hogy t'vsúzado~ ón u nk ebbe~~~r~u.i1g~:~' tdÖ fog 
:miJhcSadmra Jötlu.nk ide mm,h•n 1- r-re a k . t 
Yiligrész:Ml, m :1. itt boldoguliht 'ó.luzt ::i lm, euk hltz~dck e 
1 k.. multa mutatJa m g, bog~ l"'J16-
m tun • 57. les ötztün, ,agy mestt-nér acn 
Flöd ink zt • boldoguhi t ineg i:zh•tb,il csmált moz1alc,111 · a mua-
találták' Ami fájt az: -~ha~iiba_n, tani id,~gcn,el11 IH'II áramlat .Arue-
;ami kmMózte l.íht a !IZulöfo!Jröl, rikíilum nckiink azonban a:if.mol-
ut itt t•Helejtettl'-k ~!I nem aka- 1,unk kt~ll v,•lc t'8 vt'1lt•k1·zuünk k1•ll 
,d!lyozta őket _.mmi abban, hogy I llt•iu• mind1•n rcnt.ll'lktzésü.nkn• 
vi~aik&t ,·alóra vU~ák ~ a ml'g• á\lcí e1v.küut'I. 
6.lmodott holdogul&lit megilE'te:r:- ~fl'tt a mi )1ituuk az, ho~y en• 
a: maguknak. 1,1,k at oruignak ugy kell mara,l-
Ezen iJ,>k azonhan hinöfé-lbtn i 111, mint a multban volt, hogy ez 
"W&nnak, ha caalr: l'gJaun nem rrml- IL1' or,mÍ.lf to,·áhhra is ai t>mberi~it 
tak l mir!ott a mi ldkunkben :S r,·1nér1y1ége lelQ' 11, hogy ido JO· 
tet 
1
oltött a rcrnlnylÍ'g, mh•lőtt ga lt>1:y1 u miud ukinck eljönni, " 
mai i,1 bebocsljtút kt'rtunk a nagy ki bci-sulet n Jolgotni akar az 
1deilok bad.Jába, ebbe a hatalmas h t~rt hogy .\merika n ·m csuk• 1 
-01az.ágba. ahol beesületes mun- hatja be kapuit a tWtc égél aún- i 
..kAnll: fejfbtn holdogulást remel- d;kn junninvek elolt. 1 
unk. Ami nt:zi·tiink u, hog1 éppen 
A ft'k+ te hajók viharos oraúg annyi joggal u61hatunk. hele a _mi 
tJ&,, ,u \y l-vszázadokon át a re- második haz8nk do~gaiha, mmt 
rnényúg cis,·fnye ,·olt, manapság 9,zok, akiknek a.t AJ)Ja vagy na~y-
é}olgotává alakult 6.t éa a hajdan apj~ v~dorolt ide, mnt valanu.ut 
iEtatóa.n int gctö Szabad!lá~o- a,: ,ir,jkl.llt vag-younál tmtesebb a 
or mo,t mint t'fZY barát.i;ágtalan su:rzett vagyon, akk~ppeu. a .~·~ 
t•lalowfa, llllja a beváut.lorliik ut- lttlen itt ~illetett emb,·n1d tobh 
Jit, hogy 18tc,uhozottat mont.16 f'lll· hálát é& tobb 1z:erctct érez a ~t•l• 
b,•rtt'atv r1•k hely1·tt a .óhajok ni- kf'h, u a:r: oiy11,n "mb, r }.._mer1ka 
-gr.ténck inquizitorai f'lé vigyék• iránt, aki kúlönl1111•k tartJa azt_ a 
m gg,~ otcirt twvándorlót. hazáj~nil, aki hajl~nd6 ke;e11&tul-
a haz:áját-h•~-• bevándo• :eh~~. •~in:tt~:~:a
1::::aax e,~~~ 
rolt a gyámol.talan JOVt'vény nem szá nakl?lebtuen a pol1tAr11 
fel, n-,u.16 seg1tó kezet, hant>m ar• g . 
,ea 16 tit~ oklut talál ma~• el6tt, Ezért a hitunktrt, e:r:~rt a m,•g 
•km k tudtára adják az elsö pere- ~yőzMkninkert moat ha~ra kell 
be"l & akin! ért'Zlt>tik amig itt kelnünk; Harcolnunk k~U a be➔ 
tar ózkMik, ~ogy nl'm látjiik ui. \·An,lorluellene 1rti.a:V:zattal ngy, 
-v n, hog~ mgylik a n.-hezen meg ahoirya.n <'aak harcolni tudunk éa 
r m lt tlsrabka kenyerd, bO~ff i~azsú.go;; hareunkn k ~y3zclem• 
"Jl tarjik l;t 1n ll ~z életroJ atro b.-z: kell b.-nmink<'l v zetui. 
og ulblak ar.ok, akik ?Vg1:b- Moat mink vagyunk alul, mm1l 
n 1dl"jnttí•k mcgalárnak, lctipornttk, ü1,~6zn:k 







' tit• u, K a twhé:r. ntat,~~1k (i itt ~sa1>llsokha11 r, v.rsitík a már itt 
1 
k~a\
111':.:té\:ue~~1n\·~:1y1::: J.-.vö hrní.ml~tolt:Akat, hogy tu: 1mir 
k 1og1,sult birtok~sainak kép- ~t-~:r!~,,~:~i;nk dgyi·n, hau m 
1j[ magukat; f'Z4 n fohlu k, mert 
k r tit t'h· 1,uiok azt a RY'-moll.il 1 -----
n b n I tt ktöl, ak1krt ktir Folytat.ha a l:Hk oldn!on. 
NEW YORK, 191' DECEMBER 24 
KARÁCSONYI FOHÁSZ. 
Busakaláat. termő foldje uép Magya.roruágnak. nem adtál nekünk 
kenyeret. 
Beomlott felettünk a tető él nem t.aláltunk hajlékot u 0-ba.ú.ban. 
Ism.01 karunk tétlenül veutegelt,, mert nem volt munkánk. 
lgy ultú.nk hajóra éa vándoroltunk: • meuze ide«enbe. 
Igy lettünk Amerilta. magyar bányiuai. 
SW millióra menő lakosai ennek a hatalmaa oruágnak, emeljet.ek ka.la,.. 
pct előttünk, ba.nyáazok elótt. 
Mi adjuk nektek & uenet, hogy télvic idején meg ne vegyen benneteket 
u lllt.en hidep, hogy kenyeret aütheasetek, ételt fö.uetek, gy&rak üzemét fo)y. 
tatllassátok, vasutakat ind.ithuaatok. 
.t1 Mi adjuk nektek az aranyat, u e&U.lt.öt, a rezet, a vuat, as ólmot él 
minden gyéb vagyonotokat. A ti aonotok & mi akaratunkon mulik, a bá.nyá-
az:ok akaratán. Ha euünkbe jutna, hogy letegyük. a csákány1. él megtapdjuk 
t.cletek a uenet, mi lenne belőletek? Fennakadna. & világ forgi.sa. él • poklok 
kinj• és azenvedése lepné el a földet. Mérhetetlen hat&lma.t ad.ott a aon a mi 
.i<esünkbe, de mi est a rengeteg erőt jóun beli.túul, bólcs itélett•l hu.máljuk 
a ti. javatokra. 
A fél emberi életen át nekünk nincs napunk. Feneketlen aé>tet.aél" borul 
reink a bánya mélyén él fejtlnk felett idázul ólálkodik: a kegyetlen ba,,li,l. 
As iatenad«a. á1dott :fold nekünk ~ e-C-1118égünk. Mikor melyébe aál.• 
Iunk, mikor érckeblének vágjuk a Cláki.nyt, ki tudhatja: melyik pillanatbu 
uakad fejünkre. Nekunk nem termel virágot a föld. Nekünk nem édel 
zamatos a,ümöleaöt. Nekünk cNJc a hideg, tl"Zéketlen követ adja N ut ill 
(-.alt ugy, hogy nekifeutilt inakkal, kemény akarattal n.gad.juk el tcile. 
Rá.nyúz aon ea l A. mi aonu.nk I Ameriká.ba. ua.k&dt magyar bányf... 
szoké. De mi eróa bányúshittel viseljük• mi aonunkat és olthatatlan uen-
t:ettel rajongunk • bányáért;. Ha v&lald testvérünk kid61ne sorainkból, ha & 
Mnya f.J.doaat& len.ne, megkönnyeuük, megaira.tjuk, de rendúletlenül megyünk 
elöre & magunk utjA.n. A vilA.g uenet kér t6lünk él mi uenet adunk a vilic'~ 
nak. A vilAg aranyat kér t6lil.nk é, mi aranyat adunk. Va.s&ta, rezet, ólmot, 
mindent, amit csak ki.vá.ntok tőlünk. :&s mindezek ellenében nem kérünk t.6-
letek aemmit. Ninca olyan embere a világn&k, aki elmondh&tn.6., hogy adott 
valamit a bé.nyáunak. Ha. monda.ni. v&laki, akkor huudnék.. A b&llyáa 
büszke nép! Nem kér N nem top.cl el senkit61 uivuaéget. Emeljetek k:a.la,. 
pot elöttün.k. emberek! Mi, b&nyáuok, mi vagyunk u emberiség legöuintébb 
Jót.evói 
Karacaony uent estéjén fob.áukodnunk kellene él busgó könyörgébe 
foglalnunk kéréeeinket. De mi nekünk nincs a magunk réuére kérni valónk. 
Mi csak múokért könyöröghetünk. u egéu imberis:ég jóvoltürt, boldogulá. 
8'ért. Nekünk bi.lba. a fobáuunk & jó idóert. A. mi termélünk.C't nem veri el 
jég, nem puutitja a uá.raaá,g; földi férgek. kártékony .U.tok nem teu:nek 
puu-t.iláat abban. Nekünk nem kell foháulcodnunk háboru ellen. A bánya 
mélyén örököa • béke, oda nem ba.t el a k01csönös gyülölköd.éa. 
De mi u:ért méjia fohwkodunk. Erői hitte~ alualol lélekkel könyór. 
günk minden ember jóvoltáért. Kariclony estéj,n mi örvendünk a legjobba.a 
annak, hogy eljött & Megváltó, aki egyenlóséget, békét és 11:eretetet hozaon u 
8J9l,I világra. Mi, magyar bá.nyáuok, remegve könyörgünk: u elhagyott régi 
hazá.ért, amely megtagadhatta tólünk a kenyeret, elvehette fejünk felól & haj-
lékot, de ut nem tilthatta. meg, hogy olt&llanul lá.ngoló ueretettel csüggjiink 
r&jta. 
Megnebuült u td6k vih&rOI j&ráu. Magyaroruág felett. Ellenség tépi, 
norongatja. minden oldalr61 • mi édes uülóhuá.nk&t éa mi itt., & meaue id.&1 
genben caak könyörögni tudunk ért.e. De uúoer magyar bányáaa kOnyör-
gétiét meg kell hallania a Ma.gyvok Istenének. Ka.rá.caony estéjén uúeatl 
magyar bányáu kWlua utJJ fel a ma.guba., amint u eser sebb61 vérsö uüll-
ha.sira gondolva egy uivvel eeederi.nk érte: 
- Saerencse fel 1 
Ha. & aon ha.ragja ellenünk. ma,ryarok ellen fordult TOina, mi, maa,v 
b&nyá.uok ipl uivvel könyörgilnk: 
- llindt"n Cl&pú bennünket érjen. 
Bennünket via'jon agyon a beomló tárna. 
Bennünket fojtaon halilra :i. 1U. 
Bennünket tem•en el a binyL 
Ha IJdozal kell & IOl'I h&nfjáw, itt í.llUDk, itt vagyunk. caak iJdo" 
1:iil6hu6.nkat, uép Ma.gyvonúgot ne 6rje semmi baj. 
Ha pedif kisútne karicaony uent estéjén & Wke, & kegyelem gyönyon 
f!nye, badd Jegyen réuünk nekünk, magyu- bányáu<>knak u, u IJl&lino• 
örömben. Ha.dd sengheaünk mi il a. többiekkel u örök dicsiíség r.:soloumájá.t, 
báladatoa. érsó uivvel 
Ezen a ka.ní.csony cat~n mi, amerikai magyar bá.nyó..uok, caa.k uü16. 
ba.d.nk jóvoltáért tudunk imá.dkomJ.. 
Szerencse fel! 
No. 52. SZA.JI. 
F ollow the lrish ! 
On the otl.• r 
watn11, wli re. at i 
L cause of thl' ovcr-r 
pmt ,)f militari!Ull, 
hu111an b ing are 
o her, and whe 
oppffSSion '>y 
and the fa 
ked r,.y tem ey and 
t !'!e ", rlüng ·e hffn 
b, unbea Y· a~ 
m fon arnn 
' ~ -·-r h u-.,r whe 
ry- f nghtful 
, 111 t ftc~ lh r 
wrr ia ,;·•y from 
oplt• w bo race 
d ~t t to whoce 
fut hope ll d a migbt,y 
an ilhuion wi · mblem f>f 
" .lre non ,elne 
~ of to ow- Ood 
'' 
._ te man respecll h111 brot.ber P l m h 
11 whcrc d mocrat1 F r P 
IIO<' tJ honon1 tb 1'ork o! bu yl n" th in & g g-.. !1.11 
l.anda. and m open audac ty that the 
cowardl) ruul h Jpleu Jmgoea 
Jt w~• perhaps Prov1d nce ti at ha, <' 11 agit.at ng against 1111• 
pt~ _ tw('11 thts new land for th"' m1grat1011 lamoungly a.nnoune 
hcaul.tful rolt·, lt '189 perhap9 t u g that m1gration is hurtinc 
: obi way of thmkw of our th \m 1 a.n workinginan a.nd 
1 anceaton who have b n P4 ~- th t tb ,. 111re to 11hul the gatea 
1 
eut d mto immigr1'tion to the DC\\ of 1111.s 1and in the faces of our 
lr.nd that rai~d it, thJ.B new land, atar..·mg brothers of Europe. 
amon~t the higlie-t_ icl~ala of Tliii. expre ion oí thc animal 
ma11k11ul, the faet 1„ that ínr in tin<-t lhi, t ,·11lence of the faet 
, hundreJ,- of _)t ,n. millio11.9 of us that pllr' oí th,· population of thi■ 
h:i.ve come hither. from all pa.rts cum1try lS afrai I or a competitioa 
of tbe -,.·orld, 1-km~ an opportu- \\lth tbe n w omf"ts, aceording to 
mty to obtain 8 foothold. the laWI o! 11hich the lt:rongu 
Our &neestora did find her, a Jwa,• i.11n1Tf' otherwLa ..- h7 
happy !:iome, a t.trong foothold. l.oultl tb y be an:1:1ous to kttJt 
Tbe thinga that tmublcd th m w thc"D. out "b n we have room hen 
tb ir old homes a.nd whirh drow• for t- n tim the population wa 
tl\{'m írom th Fathcrland, t.hey now hav f 
have forgotten in tll~Jt new bomes Orily hm w11l tel1 wlH!tlter thia 
anJ t.bere was nothinll here to batt1ng of the foreigner i. dae te 
preHnt tb m írom reahring the1r a naniral m tinct or whether it 111 
dl:turea and achie..-mlJ tlie uceesa an arfi!ii uU mo, ~ment aetuated 
thry haie bePn dreammg about. hy meNt'n&tJ 1uotivt>R, but tb.e 
Thf'Se time ar,r--alu-- rut fad t.a that is h~re, that we have 
duMLpp aring íf th,·}' b&\" not yet t<i r,• kon "ith it •~il th~t we haTe 
entiri•ly llORP befon" tid ,lream to fight a..-ainst 1t w1lh all the 
wu Nalized by our 110111,., 1,efor,· "' apon» W, hav~ at hand. 
Wt' askt'd pt rmi~iou tor entrane !le 811 e 1t lS our ~lief lh~t tlúa 
iulo tht.1 Jani.! o( gn-;i.t id,•ala. mto 'Ollntr:'· must remam what 1t hu 
thí mighh· Jaud "'l\'her" in PX been _1n the past, the refup of 
ebange of ·honcHt v.ork we hopetl m.anliwn.l wh r1 everybod,- • 
tu obtnin a modest aueee . wt-Ieom d who wa.nta to enga.re 1■ 
The ,tormy path of tb black an h~ne:st atrug.gle for life.. 
h1ps, whieh for hundred of It " onr behcf thaL we ~.,.. 
)Hl"I wa the path of llope J u mue~ rlght lo have a l'"Olft 
turned into Golgotha, and thc m lhP affa1n or our aecond,. o=.:-
Statuc of Libert;r , ne invitmr adopted land, as havf! tboae whoae 
witb a fr. ind ly good will, be ~• :t:i;a:~ g~~~~~re~re.:,.: 
:1i!ll:~~d~~g t::a;:,r ::':t;!u: glory and bo110~ iu ~oney eamed 
d h" t k h" 1 tban III nion y 1nbentecl , ao U.en an ■toppmg lDl, to I e un n~ 11 more gratttudi, and more lo ..-e 
tt, fellow tnen Wt'lco:rning lm O I the heart of birn who ehoee bs 
the new land, h_ut to put him n w hmd and who went thl'Otlg-lt 
~~~0:1~ 0 ~b~i(!.'l~::u ltor of th b art breakíng h.a~hipa .\iu1 tl~e imm1grant who t ,. b ~ ~~ 1~:/ ommg a t 1Wllen of 
horni·, th1a awk~rnrd tranger ma Th ti11.Je has now come wltf'.11. 
trange \an<I, ímds tr t h('1 out w hav to go ami fight for tbis 
tn h1m not the belpmg han-.i of a ' • and eonviction of ou.n. We 





'h:m ~:~! fromtrang wh: mil"J'ation mol' ment to tbe Nllt-
t .nom nt on and h onr a. h 
10 MAGYA.& BANYASZLAP 
1rlE~lE1r lElL □ □ □ 
K arácsonyi történet az amerikai magyar bányászéletböl. lrta: Egy Magyar Bányász. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Iyb illbat Bottal n „ rh tt k lák a n1e vec kJ t J t nem mg ,ry rmekü..lC: karácson~ Ht rák pont08an mcgmond;ik, ho'3· r;t m •. \z u rgy uonban abban m1J't kulooben m g tuzet fogot 
t bb attól " rosuk pu nram, hisz n ha most, bb n a ptl J re Magyarországon. 11: 11t ma a b!nyába. &\z e a ptllanatban olyan okolcaapút ,olua t4le a azén. 
laoatban hallhatná a iua, it Sz • • ('rtk p Jtg m gmondj6.k, hogy ki lu1pott a azl'me koz6 att61 a cson- ,ló ith tg fekudt gy, mozd at 
ak nd t4n I t r- kérke .indris, talán fii g azt a bi Stt kE ke .\ndrú nyitott. lámp,- J t fel au,n 11CM:1:1en kt.izuluk a toa nlm t k ~l. hogy vil/ig04 nap- lanul, uutáu ptdig ft>lni kezd tt 
1 M ak v t értett zonyos nyolc lánc fold t 'ld&adná vat dolgo~tt a maJra roomjában p tsztulúból. \ln nem Jc' ntk 1'41 hitte meg a csdlagolr:at- Ennek S1, r1 l@tt \Olna Ol8%f'kuporodn 
á Alá1rta uó be érte. Ha az •ghut nm ff'hltte tiut& \olt a binya, lt'm• zik akkor, mikor a uimit kiált- ntána II m Í8 kozkáztatott I oki mmt a megnadt g)ermt>k i!s ue-
toltak é leül a (elét bizonyosan, Hgy ut m1 gA.z Lenne. Yiz 111 esak 1tt.-ott, j k, az oJal DD van töbW eUeuvdi\st I peg\·t• 1r1, mmt aki attól fél„ 
dra, abol hely t mutatt11k o, k1. a patak (elf elÖ csue k~ , ami valami uagyon kews Ki\t"lni nló A tábla mutatta, hogy a vési • hogy a hangoa zokogásra rt>!taW-
drt, 11.Nlemmel dr amig amugy 11 nag)On lr. v cs .• \m alig akailt , %t'D a helyen, hac,1ak tl•jírr bet\en ember ,·olt a bánya 8zf'kt'rke András arra fbrf'dt, nak uldozlii. lla ak világosúg: 
ne \.m n f JloU u 1dó 1-s kereken bár az ll kniea n,em aok ktrl teu az p m, hogy a ko tulk ·nnyiJ uer• r ély~n. Ahogy a admokat t>gren- bog:,, nt'l~· lgt-S gótéWg vau köru- 1t 1111c é hac k mozdulni tudna. 
1 k • 1na 11: pz lte ,tt.bon, u:Azra te l tt a csoport. unit a bá• b nne .. ·em leDn(' az aoktug k&vt rei omlott. S:u-k"'rkt> .-\ndru nf.gy k(ut kiáltották, innt'n 1s, onnan la lotte. hogy ,étl('ke.uék, ha megúmad 
,. látra a!Ján, a partra!1Zál1a t nyik reuue osazeuedt k Ll'n• e os, ha Szt>k;rke ,\ndrú lr:f>zl-n nap elött szólott b a b{,!WJak, hop:y , lóbukkan a azám gazdája, minde- Ejb, goudolta, korán n6.k. Hacsak a jobbját tudná 
llol an k a sokat t'tnl•« t tt, IO 1, tót, oláh, oroaz, mi!g maioar kerúlnt'. l"gy jó u a fóld. ahol) JÓ ,otna. ha ali.ítámasztanák ezt a Dt"k oromf~ Eleinte csak att szá. 11t zrltem fel )leuzt!i mitg a haj- 1zabaddá teuni, hogy h&siná.l 
re t ostroml fdh karcolók' Hol III akadt k ·ztuk. akn·el O•z.-áJI. \·an, kn"'ken nyolc Jlmcnak In t<lpot, mnt ktt ir.b„n i!'I hallott. molgatták, hogy hányan jf'lentkez- ual, jobb, ha befordulok é• tovább ha„ 
a ta ak .\ z guldó villa. Jon mikor 1\ •a uti Kllomás ít•M te• k!ihb valami ('gyt·hct adna:-:. ·kt'r ,·alami ,o-·auua rl·CSt"gé~t, de a bóu frk, 1I,· mikor mimh n ú11n11ak aluom. A ft'lőa rémúlet tettekre aarkal 
mo:,1 UliUtak, m,·g a sok égyPb n-lh. k a:i: f'tnber k t l gy indult ke András az.t'rt, hogy most a ,Jan e ak a villát vonta a figyel mezt► akadt gazdija, már c11ak azt !i llaiwm amint mozdulni akart, ta Szt kt"rl'i, Amlrá t. Lassan, óva 
rniA, 1unirtn auuyit m@sé\t('k az utnak \"1rgiuia 1é11himyái (dé, csika i;za,·át hallba Tal1•rt ad t; r, Arra. rövid idör•, amig azt :K~•·ltt-k, h1i11) c~k1111m1•ra u1aradt 1nintha uwganuyi má1.»Ll.11yi 1mly to1an prúbálgatta, hogy jobb ke-, 
Am,•rikát jllrt (ahtbt'lit>k. RzPkér- bo~) m, g caak az árnyl•kát at·in na a koldwmak, vagy kálvinista a roomot ,ii;tja Szekérk<', ugy i~ · nwg A map:a ht'lyén. 11('ht-zedett volna minden tagjára 1.l•1wk ujjait megm<lzgassa. Elöbb, 
kf) ,\ndrá mindezl'kböl 51.'mmit 10 látta-·"" \ork ,H.roi.ímak embt>r !Hér\! gyertyát g)ujtallll a j6 les.i: P1'<lig ha nt'hán_v timbnt :\lár ,iwk uí•gy . :\lég na11yobb l'tiHor.ilt-t1t tt'tt, d, rsak a,; ujjakat és mikor érezh'., 
1:"itott, dc n, mis láthatott, mert• • lt'gföbb uentnek. ,•lllamit esak kllphatotl volna, up:) alátáma1u,za · Három tnozdulni srrn tudott a rt>á toruyo- hop:y uok mo1.ognak, akkor ökol 
teng, r fel 1 . rkeiö hajó előtt ki• Kora tavasszal k,·zdtt> ~zf'kt"rke. tenne az i.iröm;rt, akAr11ut 111 tt-n• a tí-tOt, ruintannak a rt>ndje. De - Kettö. 1111\ú irt{17.11tOM tt>lu~r alatt k aziu- l'-1• uoritotta a markát. Erre a je-
liontakozo ;\ w york pompáJát Andris 8 l,ftnymuukát és m,lllt nf', ha m~kt'nt uem lrll+'t, ig~· i~ CRak _A1. ntol,,11·1 __ zAru krrült so~ra. A te íuldokoha kapkodott len•gő lt•.11t~k~t'len mozdula~ra Hnagyobb 
a meaet világát, sotd, sértll, szur• bog p r, g .:i. i,\i) umk Ku - . ·o, má l'nt len t>E nemso- '11 tri.fl "'\ahog~,w. _\ z.n1 bo\·en n.1kár mernok _hangosan k1á\tot- után. bator.«agot k")Hltt f'tl erosct tán 




a karácson.) l'" lt>mld, ha k~ra, 11óbajtot u ilmatlanul omlik a roomha is 87. a fontos. ta az utol ó azamot. Mt'i:t~allotta Ui ad 1fi törtint velrm T tott 11.mai11. 
J:.öd. , " k r i.lt, gyakorta gondolt VJrraszt6 embrr H n„h z kuzd hng~ .ok k,.~t, lre~ en \ (llua azt még a haldok16 Ill. Pillanatig 1Jedt1·n mt>redt a vak Siken1lt. ~7.iute ujjongani ne 
.\ bev6ndorli 1 h11t6ság"1tl kP- ar· 
8 
hobokeni r k pu ide-gen- lemmel kezdlt> a leKJohh altató- H1ZOuy IIOk legHP Kert>keu bt>t Kl-t.uAzhuuonut éjazakába, dt• uután mOM>lyogni n:tctt volna, mikor érezte, hogy-
, baJ& volt Sz: •kt'rke AnJrálJlak. háládatos mdulattal emlrgi l• iaert, a fejuámol t v not tlollár, • .\unyi kdl, 1 lD ke-- A tomtgben l(•ulu 1em mozdult. krzJdt. Eszibe jutott, hogy az ikt-rillt Az izmoa jobbot a leom 
Bizon) talanra jOtt, nem ,·olt azf'r• te Talán nem i lett , olna olyan .\mi kar~esonyra t !lelt-. az mir v ebb . .\.1 8 zonyuak kell, mt-g A mé~~ok UJra kez,he , 
1 álom csoJHlato trHákat űz ,u rm• lott_ fold t"sak laún temette el éa; 
zod tt munk t„g ~k rokona rOMJ.kepu, ha akkor, kil,·m• hóuap ~f't. 
0
hl't f'lott utnak uulult, ho~y 8 g~,.netl-knek, akikhu nóta már - Kt-tsd7.hnazonöt • A k~t- !ll'rr.-1 \l.011t "'_'" lt'hl'l ma. kf~t, a'.mnt t>rt>Ji llf'k \·ég-sll me~eu:1té-
n 'I u u„ hazában. Pt!D1.t''. v. a , I"tt 
O 
m za.tad tmnyira az HÓ 1d Jeben f'rk'"zb1'S!lendi: Am r ka1 1 ki zóutótt a kará OU\. St,4•kfr- •ázhnszoMto _lépJ~n -elo uiakhoJry lin0<hk. Azt á_lmod!•• + \'1•1 még f'gytt rántott raJta, ua 
,okat hlnytorgatott hn.uonOt dol- De h•• a k 'p1: roui LS, a.nnvi z ·ut, 1•• Jl:n,1 mion az ult'TI • gp r1•kt-khez., kt> .\ndrás ki\·tth' 87 ·óráját és )lt>lyslgt, e und ult a tomegcn. l,ogy f'brf'n ,·an, holott ninea eb• ~•ddá ll'tl a kar a_ tehertől. L"gy 
Jár, cent h1ja nélkiil. Az orvos hoty talpuc be<"su\l h s. S1.<"k rk,· aki pedig a l'."gMkt>iuhb augyal mr~uizte a lampa m1>1lett. A pn- Sií.padt, ra_ko ~reul mnt·dtek rgy- r, u, han+·in aJ..:uk. Ha 1•br1•11 1 mu• orult l'Ullek a _sikt"rnek,_ hogy-
1,rdif Ragyog6 azc,mm@l nézte a Audd t n~m eaalta meif lgu Ue mejl azonknul 111 """ még 5%11. tYüp:o k~ziilék délelőtti tizt>m·g\ r1isra a ~,rnpuok. Lrlkrt szoro~i• akkor m~gmozdulua, dt- me~t a 1Jt111~·• twhéz konyek pOrögtt-k 
tiszta arcot az ai:éloe izmokat. Ila h . k ltMé 1 }, 1i.1. tlollHrja a koffrrl,t"ll s,,,k;r : , 1 t t \kk od 't ·1 ~atli, ki1mí lu1rzon~81 futott at lrgk1„t'bb mozdulatra !MU kt•p,·s, v(•g1g &r<"án PI hiládatOB boldog 
dytn lenn; mindl·n be~ándorlól ~
1
f;~~;11 °~:.;1;·:t1~ ;, n•: tt'::i·: IH· _\ndrátmHk, 1111 , ak mo t, a_t ::;;i h:t,í~•o:~~r;, Od::t h:; ór~::1 mindf'n rmlwn•n, mikor_ percekii:t h;r,011~0", .hojly (•c.ak á~mO(lik. \:o, 11.'\ggal emt>lte areáh?z kezét. Igen„ 
Szt·~érke András kün.oyú uerrel nw,:i: 8 munkakozvditőn,·k is 1,,.11•j e"7.~~ndf'ig_nwno k~t hítbt"n _r1. horábban Jár a nap. Ot> korábban tartő vilrakozfl.11 uti_~ wgre mf'g ft ·mm 1, h11tzl'n l'7. az allap~t ugy rnr~csó~olta azt a jórav.al6, azt a. 
k rrtilte f'l a i,oklok szigetét, a be- huztak valamit, ,if' lrit~m•m: on-11.t>l111:• Jol a i,z,•n, hojl'y f'vfordnlor11 i-1 mt l(Y m·<lgovJra. A )látra alján 1 u6lalt a ~Anyamémok_ twm tart tovihb néh~n~ pdlanat• drrt>k Jobbot, mely egcsz életén 
v .. ~.Jorlá1ü állomást .. Dnék párt• k h I lt H· k' k Ju-twnot tallfrt kaplu,tna a r11Hr t •.1.; p· k . A -A keh1.hhus1.011ott,111 odalt•nt m\l. Akkor ft>ltws1.el rs lltfordul a At oly azorgalmasan dolgozott 
fogói •rnltak: ke\'é8kt> pf'nze, vas• •~::ir::1\~\ •p:li; v:~1 · iia7va":0;• kába. hÖVf'II futna akkor utikolt- :Ofi 0,; ;~1:,:
1
:•r/:•m:ft;~:ujtj: maradt. Ki ismnt,.. a7.t u f'lll· rnbik oldalára. , Szekerke Andris jóvoltáért éa 
<.gésufgf', er • karjat. brtwn dollár-ni! kcv~Bf"hlwt soha ,.,;g_ .fnhf'tllt' az a ,rn_uy,. m,·K Jo- • karile"oin·fán A gy, rtvákaf Pi~ bt"rl, . . Ehhf"n a gondolatban ?'f'g~yu- mo11t, a kinok óráji.n se hagyta 
t.. most hogy kiuabadult a ha- lt'm uvomtak a k,aébe i:,•l'f'••tnek ht>l11,;nelr: a llYUl'kt-k I l-A ahOKY tikt' most.· %ala,l be a ·tii,zta ZO· A tomf'K•·n_ero hull11_m7.~ lát- R:ntlott ~zekérkt' Andrb ~ zmt_l ct.f'rbe. M011t már nt'm (él IK'mmí-
Jór ól, tanicstalanul áll<ltt a hobo-, a fu:ri. ég napján Reng, tl!'K p:;nz rzt elgoni~olja, vab,mi kt=b<l'trbe-· hiba. Bf'Ueg mot.t iet 8 gl't••n- "zolt, mmt mikor \alakt u~az~k- nn· .. ndf'tt annak,_ hon ~oi.t. 011- 1 töl 1em. A kenyérke~ jobb kéz. 
J.: eni utetn. Mere mf'nj.-of Kihuj az fél h6napra lrnlonOIIPn akkor, t'M'tl r.z:ila~s,ig fut ,·ec1~ :-.1.rkérk. gtl', ~m UR), mint mikor ,·ilért kal tö~ utal maga_ f'lött. • ektft'- lyf'n s7.f'pt-n megC1gyPlhet.J, mdyrn n•m hagyja ~rbf'n a gazdiját 
forduljon a nagy idegenben, ha· ha koutja, lnirtiél~• ht'lt-nk,;ot .-\ndr sz1v,n 111,fy. h~g:, a foic1d k• ll mf'nni a forrbra I>+- ,J&tlc: i u.ult 1z_'.'°cikkal, au1nt_f' tnlt·k~~\f' bol~nd!Jágokat u~het ~z ~-mb rrt>I Pb pillanatig pih.ent t'S azalatt 
c.ak ahhoz 8 bor<ltvátt kí•pn, r-! c.uk n~~y dollárra me(l'y f 1. .Jut IS c-,nkorogna~ ~ '" K1Haz.1 azt a ka 1• HÓM!n tOl)Og Pru a nyomá- ,t·r~ott ,tort! HaJgat6 Ba\1111 foY alom. lmf', mar talan ot pt•rc~ elgo1~11ol~•• hogy mi. a teendöjet 
n,>ÖI ideg nh~z,, ski már pi.r iwrc bb'I é b6I Johányra 1._ italra h h not dolh1r ára urn t • fold t-,in f"1I ugyan rr&wn fogJa Piort,tt •,r,•i l»iri)ÚZ. hoity a mhnvk f'lf' 11\rt, hogy n•·m tud mt'gmozd1Llm, ,\ m1 IIZtkla azakadnt akart a fe 
ta k6dlyog koruUtte. Anna.i: u •1 ~ b:,.::, ~oha s kErke .\ndrú bal, ha bí-1.-pu ztu1 1a l'Jf•vi. an,r kodmont:i oll.V vala!iog:· m~K' ne JUl11 oa . . , p ilii:t ;rc.,IK'n aka1:iá. Ol~an n*n jl felett, az m!r mind kiuakadt 
be k •iru1 p ,·an . 
1 
h h 1r: UIO r,vi leaz: a fizet ég,e Jt, tv, 11ot tal 'ö h h't • tn I ult'rt('OI, uum. JOI. Bgy akarna, bog\ Vt"grt' raparanCAOI 1-:gyf'löre tf'hit Sf'mmi veszély nem. 
n:r ::.u , ::: ;1 )Phet Szekér.• ~t"~ -~~a~\:~:1:; :~::.::\. H~· l~r- Se tóbb, se kHeM"hh lf'g ka- " .t f' 8 a YJ&. zilil Qn vol~un~ nle Sz.,.ki-rk" 1\11magára: ·. , . , rl'nyr,:tl'ti ét kiá.shatja test!t telje 
i.f' .A ndrás baJa. Kgyébrt> .e vár. i lom:a icyul Mm ilyt'nm6don a pénz ran1 <1ny elötti napo~ s 1.-m_Pa') A h•tiuma„ u:gl ~nibt.r nag~ot Andra aalr: h1vtak. . J.lo t maJd .harom1c KZamolok ..,0 a rf'budult teher al6l. A... 
akhogy a aarkon &116 rendör be-1 kfünc honap alatt a,: arravaló rm- l'rte- ~ bií.nrlba. '-"k' ngy ,mw:j 1>uhHJtott )trntha, valami nerl.Hia- • f' akkor rf'lny1to"!. a uPmr1ntt utáu euk leu valahogyan. Ha" 
forduljon a nielh~kutcába és mú-1 b,•r ke.t,n. rr_ikiJe. t'b\w_n az 11le1tt"11bf'n .lht "'t"Kf le !Utotti>. ~ohill bt 1t. s e- ,\:i a m·.mt'I h•töt6l.talp1g f'mbn Az ahlak alatt gázlampa .ég az ut- hre nt"m jón ki 8 bányáb61, ak„ 
1..srval k ént raap le a maga embe- • . , t>7. n 
11
zonban saJogjon a ,1.1n, ha má~ok oromét m•t . 1-.J, _uem ft>r_rm~bf'rnek va ,·olt. Amint tult'l't>tl uon, hogy ('án t>s ha annak a fényrt mrgli- kor okvrtlto kereltJli fogják a töb· 
1 Suknkt> An irá.il k " . látja t t"g,· !t>in n.-m mlV'kfnt, mtg, ló az ilyen 11lmoJozu. Ebből ugyan ,·a!Ak1 odalf'nt 1.torult, n„m tana- tom, akkor végleg (elébrt'dt'ir:, - hii•k '4 mt>f(lli.tják bog,· mi sors érta 
r ~r::Polack f ::~~t•tc ::i:! ~:~~~~A:i:á:z~fb0~ akkor 1s ,iolgo;ni ÍOJC. . 1t1hlll" lru Wf'g a heht>not dollár. ko,.iott Mokáig a tt>nnivaló frlett. l'gy van, felf'bredek Holt bizonyo111 , b1ogYnem hagyjfr 
~z('kérke Andr111 megérti a u6t kf'lt utnalr: mJult a ,;nzkúld~ E7.t"ll az ..rö111 foga,la on aludt Ur ilnwu, súm·• álmok, heas. • . - .E~be.rek, - mondotta, - -.1.auao, vontatva kezdtt· a ,Ji.. nyomorult pm,ztuláara, h&nt'm 
la adói iu.a f ét Soha · . . P . rJ ~zekérke Andtb. Ktakeoyrr azoritotta 8 Jkait, mt•g valaki lr.o~uletrk "1&16 odaleut 1'7:0_ molá,;t · utána bnak. A mérnök majd mPg 
u, ~ j. ~ • t'J j 
1 
bankar kt'un rne3i>Zl" ~l&g)~ror li'ibálta 1t c:,Nkányt r,; ádáz duh,,·l rull. }11 torh>nt 1t Juinyilban, ec·nk1 Ef(y. kl'ttö. hiírom mondja m•rre ásaanak és reggel 
r,nmi &ty& Hl ga nem vo t en- a,,ág Cell': Hál_í.dat~ nvvt>l iro~t • ylf.gott 1u:lr.1 •. ulutomt>gnek. _· sem tutlja. J,1·hrt, hOfl)' él, lehf't, ~zl'ki-rke Andráa ff>lnyitotta a r" bizo~youn megtal6.1jltk. 
ut'ltkkf'I. ·á ké . k .. 1 t/ 1'·vt'lelr: hizonyitottak h_ogy me~ 111 f;~ ugy tOrtént, ahol{y&n mPi;i lrtózatoa, fol<let rázó moraJlás hni:ty rég „lpu„ztult, dl' akár él, szemeit ~ll bt'lemeredt a frnrkf'tlen \' d f'dil . d 1 





Jtaliao T ) hogy vala_mt _ C11011'1at~b v:!~~:: kéaziJlett"k napJán munkára oltö- mulettől fth~r~ fakul~ f~k.f'tt>k ni. Akad.e nlak~ ko1.uletf>k aki Ejh no, 1?ilye~ •otd~g van, tu:: re ~• Wlajan sz6rta jobbra 
Sselr.ért:e Andrilll ugyan ett ia folyti.n mmdig \ le~~u„u flol a &Ott, Ít'Jesóválva mon<tottik Jl&J· torteltrk egym11 hegyt>n•~at~n a rr.te J_~nu,., Mtr~ f'D lem,·gyt>k, ha p,-~lig tDoat mar btr;on~oe, hogy bslrag treat..-, bog a teher egyre 
. d é h bb ri érkurtt. llol ado a ' tásai (elvou6 ko$1.rak relé A ketaegbe• mmllJart rgyeJ11I L'>. ov1tva vannak a ,.zemt'1m. M011t k bb 
1 
Y . d 11:.. b 
:~~• e• g arag09& an l· taksrék \'ille el bmat b•, mtl 1! _ :'Íf' te nf', Andris. e ak nf'm él b~nogó üvöltése. tul~sapott • lliutba mcrmeredt volna min• ~ár m•g kf'llt-ne litnom a giz- ~: Vt'ti':i('::7,t.~ :::~:t. 
J Mac,arf""'l _., ~rtOrleutdtibe, d~ •olt ~
1
yan P~r n,égy ma le 8 bányába! mé.lylt'~~ 1 magai.ba e~ folvert, az Óf'n t-mber, ?ly~u mozdulstlanu~ 16mpa fé~yPt Meg kf'llr~f' Jitnom, tent'tN fá 'dalom ne kinozt& vol• 
f M be 1"- ami u gyhi.znai:_ Jutott P Az elborult f'mbf'r nyera róviJ tgt!I~- ban)·atelepet Odafent fut- állottak " mt>rnvk f'lőtt. Lt>ml'nm hi Zf'n b1zony011, hogy t"bren n- Mf- J b bbe d 
1 Az. )l~c,-ar agyar_ ~m , r . bérre. ltiiba,a:iamertkaipi~t:nt>i: 'ggel vágta viuza: vn Jottek • táNiulat t'mberri e1t a bán~·ihaf Mostf Mikor Sf'nki ,ryok. Ha nrm lennék ébren, ak- ?a.,_. g evese O _ogozo~t 





aki hmaonöt ::::et ha eJ: u ~ Sok_, V1Z folY1k ~e miif ~ Hud~ mék. bány~t~tvé':'°k a ,·est.edt>lem be 1,rk "o\na bitorú.gll arra, .hop:y a m t a mAsik. <llda\ra, peJik htók „ o;u:n'i::..b::!a. v ,re a me e Ul 
uonyt_ : ét ~rencsét ~~bilbu- fol}on •~dig, m11 Su-kerke .And_ _ Hiszrn nem megy od• máa lye f,le .. &n.k'. &l'm tudta, m1 tör- harag,·ú foldet maga t'llt>n mge.~el- up:yse ltford1tottam g . . 
tion, ~ ~kiba n AJ. a prosazképü rh 1nny1n Jut, h~gy • _hstarb,h ma a (pket!ken kivúl, vetettek t~nt . ?ó ideig nf'10 is t11dbat1d. Jr. Mert bizony hara1tuik a folJ, Rhbf'n a pillanatban nlam1 . P1h~nn1 kell, uttogta maga 
aoa A e . · . lankút m~gveheh. Prdig ut s. ellenére. mert akik a tuk ufolt k0ft8rakb6I ha ilven r1•!1t>nete11 morclulu.-<lal atl vigtf'lenul kino!li fájdalom futott •le. A totétbe.n nem látom, hogy 




1::~ n!ol~ l~ne fold.-t megveui, -~~ ad• Szekérk, AJldrltA méJC mogor h&p~1lágra jutottak. azoknak a hirt ·hi.borgáaáról. it a tt>stin, minth• .-zer k.ést dof- mit végeztem, dc aolr.at dolgozhat-u:, ~d mt-r:r ember De a dig t!l_ .111. Leg"nykora 6t~ orokkf vibban felelt rája: rl'mult>t elvette az eazét. Azt a Valami etKH.ií.latoi;an gunyOII mo- 11-k volna dratlanul beléJf'. Mf'g. t11m, mut fáradt va~ok. 
an o~ gy é ·. d azon Jart u eaze, ha ,g,ytzer va• L ék h mond<lm I emék aok i.zorongó embert huztalan h ioh·glll al né,:t>tt a ml'mök ar. el rázta a b6<l1t6 SM"nvedés, de a7.Prt 1'"\lrcaa dolog. Amióta szabadon 
ro.llUképu idt'gt>n uért m gia t~a l11mikl)1· 11n1~ak a_itiuilliJa lt>h.'•tJw én~ f::etékke~ ia. . ~ nozták ostromló lr:érdéNel. ~t>m ré~nlt tömeg frlé. llf'm or,litott bf'lrje, <"sak Ubul- \·an a mellt"_ ia, az6ta mintha méc 
m1ndf'.nt , ~.-rt ettit('nJők óta ~UJJ Mmdtn rgyt>b b1Jon tul, legföként . , . .. tudt•k uok egyebt>t annál, mint - Hát a<'nki IH'ffl jOnf tan, t>lképt>dve suttogott mai;ta nagyobb f.iJdalmat ~rezne a tag-
a hobotcm utakat él eze~amra azé.rt vámlorolt ki Megf'r~b~- Azét: HaJgató Balmt or_es b~n~á~ hogy valami rettenetl"s dolo(f tör- llajgató Bálint ör+ag bányá"r; """ l'lf': Jaiban. Kulönösen a bal karja fe-
"' zpt.e mlr el a Sttkérkc-faJt& be- a nyole l&nc (oluért, amt Jllravalv telne11i,c>lt _a ke1f'ru zora és JÓ k línhetett odalt>nt, am i f'h'Sl- - 1,. házkes dohb1111Íl11NI ll'pt>tt a m{,r. Bn t'<lt>q htt'nf'm, mi tc.irt~nt !öl indnlt ujra éa ujra a rettenet 
1'ándorlllkat. Az ~- kenyere, hogy, gazda ke1.rn cu.k ugy dontené a ratula~ b1zt~tga~ta: r·11 t•nnt-k hála-fp börrel mt>nektil•I a.Ok elé vPlf'mf uanatáa a m~lle ~elé. Ugy !AJ 
fr~ n f rkf'zett ~OV('~ény~ket te- kalbzt .arat!Akor. ~1.rkérke ~.\ nd- l , • \ alam~ b~Jod van, AnJ ' tek el. A mérh-et('t).-n zurzavarban tn. ml'gnk, uram, ha • po. '8- ekkor laAAanklnt f''i7.t'hP ju- hogy nt'ha a !!ZIVét LS eb.z.orit~a • 
n lJen .• munkakoz;i:ti töboT. ~ a , r&.I ped ig J~ ~udáJa_ IPnne annak, 04· rru, ho10 dJen e1ufo! aka~, tt<&k akkor lf'tt l"t'nd, mikor val•• l.olba la •• ·1:k:ru bazabeli embnf'm tott minden. Eszébe jutott, hogy a km. Ad a balkart kellene ~~aa 
"' Jogcnne ure ,a haz~~:gre, .b:gy a foldn.t"k :-;ziv_e vf'rt·Vt'l dolgozna I lltll mmdu~li.J11nkka\ soh h honnan t>lökeriilt a bányam;rnök \olt t.11 n,·m hagyom a pu!llttulú- ll,·ert>keirP gondolt, &7. axazonyra 1,aditsm valaholfY. Ha a száJaho~ 
ugy ahogy frtt a_ vt JC mtn en mt'g mmdcn rogf't Ha ak az ut ~-as,l · • \.iligoi1 u[,k haju unrós ■zrmu, l, . ' ~ g~ndolt valami pénzre gondolt t melht'tnl, bllonyou.n jobban n-
r ye:vEL Um, ahg bukkant r~ ne \'Olna olyan hosszu .. Amig .a Ermt'k a monda1nak a (ol}~ti r,1-mf't ,mhn. t•IO' '-1,ttogt.Ak róla •:,uu pett m ki>Jl('tt honi, azb tailérra val{y hehen it tal'. ne _A ftY+'tt>k i ■ rt"áfuj, ba meg-
hogy Sulr.é:e h~v: v~1_6, mi.r i: ho1.1.ával6 pfnJ ec·b.-krr i.l, add1.1t út azonb:n.mi;tkt!_m 'baUotta ~~• hogy katonatiut ldt volna ,·ala- 1,,,1p· a rnllyaighlSI um1í-t nap,·il!g. lérra, aonirl! mt",:i: uuk.ség„ l n v4gJa u ujját Attól gyonan 
~~=rt. Ktc• ar Ja a ma jl b1zcmy az USZ~ll}' l!I., mer a ket ~:rke ~~/'::" ~·i~:r:;tt7~a~,.,~~ mikor éa k~ tnd~atni, mi okon ra knultoek .. \ m#-mök arcán vala- Dt' .-\rra is emlékt"Htt, hoc,- a hlk "_fájda~om. A reUuvú na 
0 J_ . r. rl•lr: 1A me50árJa az Ópe1"o.:ntla gy . ff b !g 'l'ámlorolt kit Ahrm1 okon vet~ mi j6kM!vli df'nl 1át8%ot1, amint az t"úkány hf'gyiVf'I bf'lr\{ll!'o_tl a ~yon JÓ or11 oaág. 
Jonm csak vdcm offtcb~. lla 1 •ng-erek t . mogott, amikor f'T t:1 dott azonban ilte,~nhe, annyi bi embl"l't'k elé lfpeU é 1iif'gu6Lalt. 11.dutomeghfo h arra valami irtó- • ·o mo11t 
este m hetei transporttal \ 1rg1• Ha uou a n) olo urnc fold n tul _\ fold a:mtl! d, nr• tt _• lába :ton)OI bog, talpig e,mhe:rnPk bi- •. 
1 
l aj ~mheu•lr. utos J()rdulés kii\' tkeit:t 11 8 f,a:, MII, hatosan nyult át Jobb. 
·ába, uénbáo)ákba ,Jó df))fl•>d vnl m" • f'JY b k1vln11bs S1.('kér- •~att, ugy mrnt e_lo~ei mt;th:. a zonyul~ \tikor miwlen t'mb r •1 <."'ll~ ,~:entry ::ka,~t 1,e j6 dar-a. holtn1.at hfoomlott a f„je f lelt Jával hal h6ua a\A, bor.· gitscn 
lPU meg olt Sok monr~t k•l'elJf'I. ke \ndrámak. rmm1 má az: as~- nligot akarnn. f ! k ('kfll . ~ :~ vesztette 8 frJet. akkor tdJI' hig lon lh mirulnyájan l zilltok a Yalami uikla,Jarab f j'n dgt.a ~ a fájó karon 
,1 nni ~k te \f')em o(f1ceba. • azonyon 9 tit f!''' rek~tn __ kn~,\:t ~::táa ~:ik~~:;;~:::a:1:1, J. ~a,.<ltlÁgll&l fordult _az •g~·ik mu_n I l'u;·i\,a, t I nap alatt okntlf'l1ill akkor rl" zt.1 tte az HZJ~+'-11 tl-t 1 . o lllOlil uólott és buzn 
&. &ekérkn ,\rulrá~ mrg) S~a: 1 "" hónap rrngi lt'.~ i lo. PtSt . _ 
1 
, , ,nöt dollár kavezdöho7. a l.-grazs1.n11bh kf'r- kiáWltok azt n1. Pmbrrl. • f(ll;t mRr n1111,l1•ur'f' f'mlt k Zt tt. k, zd_tr . . 
kad6 ea6 blSrig lí.ztatJa a esontJIII u k az.líla m(1r két izLPn vett e111z.. - Me~~c&~ az_ a H t • dh111rl. .\mit t z i1z l'lllh r mo111lott, ah- Olyan ti.'iztán hítta a téirt„nfrkt>t, \fmtha a poklok mmdc-n kmJa 
t1' fáznak h,•le, ,fo a1.l'rt megy, bol J•Hit. u ai::i.7.()11}", mrrt_ ho~y 1_ocy i ha bt>le1lcigl~1m Ill. h n m rohant Kik ,·ollak lt>nn a bii.1n·fihan fi I an mi111l1 nki hitt 118 rz a1.t ini11th11 villliro uappal volna kéirti• vágott rnlna halfe-lt're. Bl'hrmo~• 
,fogan megy. )l~g ae ba1.Udtak te uakttJa a hlirt a kntnnAlo.' mmt•. l~ár n~1~i<18 mtn~, ~~ k kar A CIM'knumf"rák mé,:i: mindig ott n-onilja hogv lemf'ht>hwk abban li>tte B 1.akadt a háu)·a fa inaJtll ortlitá ttl hoi:1,tt f1•l a top f, 'e 
hit uok, akik ntá r megjártil: nt t.a mgy n &<lnák .\ .JA11~5.1ka pc t ,ani~ b' m.mtt a'~ Dt' é:ÚI l'J{lak a táblá11 mnl ugyan me 'e ki-tk~clJi·k· lt'nki emberfia. I,,•g- 11lá tt•mPtte. :\11,ryon o!llle lt·het miknr a val/,AA11ra l-bredt. },fa 
az oruignt és viaazat rtrk a ).lát- dig u6ta már b1.zto an Jlár, m:g n~ a \a JQ mk, \:.r:nt'la~ l~'.ik ment>küllln:k j111ott volna Íf'ilehb ulami ordögtlSl elrngai.z- tone, ot('rt minden tagja flij Es z!WI k6 törte nyomor~kká., ma 
Ml al1. A munka a dollár csak alighanem besúl '~. B('ué ;: m _r 1!<'rr ~";tlano~t I nrm ig+an ve- eu~be hogy a maga uámát lf'4 k0clott hi- i,·6 ,., tl'tte dorm(igVf' Pl ~uk a ft>je maradt uabadon. A DU ka azoritotta maga aIA: az:~ 
ugyan a :földön rum!, #,ppen hogy buonyoaan, m_ rt. 1 t"D • or is a anya e • • t,kll ;L Ol an tiAZta munka e.z. lt>nfre, hoiry karátaony Htt'jt'n H,omláa ml'g a lámpát is f'lnltnt balkltrt Iluaz em~r _er~Je 
l k II b,jolni #,rte. Jmc, r 1 r ijA gagy-ogott. m1k(lr utoljlra látta tekkedetkt ve~ : robl~nuhan. • ; mmt a kéu!'erktttll. A aeknume- senkit sem 1 !11 t munkira ktny ze- / ta. Jó a:tt'rt'ncs(', hog)· eloltotta, 11hhoz., hogy 8%t a wklat f~lem,J 
a.na. •o«r partralépett ff már u apja. Az ta alapoun r lvigbat- uo na • g a TO asazonyu 
MAGYAR BANYASZLAP 
1 
";,,,' ... ~:'· BÁNYÁSZ EGYLET JÓ HIR. MIKOR LESZ MUNKA?" hányat 1 
BÁNYÁSZ 
Rem k, 
LAP• A vuutakw vécn megengedték AZ AMERIKAI SZÉNKIBALYOK NYILATKOZATA A MAGYA& t d 
a teherdijak fel,3melését. Mi BANYASZLAP UTJAN, A MAGYAR BANYABZOK Rüz:tU. 
t bREO NAOYAG MIHALY MAJNER LEVELE A MAGYA.ll lyen hat.áaa&l leu & bá.nya.-
lUUl, a au, d 1rgalm11tlauu1 .ion BANYASZLAP SZERKESZTOJ~HEZ. munkára? u, l~~~i-~~ .,k~: !~ tt1 glcapta1 artalm a a 
halai Si J /'I k tll 
1 
,~ft.Lk Kelt levelem Xellog telepen. "•I ,u ,11., hogy am1g 'Ján" amt anny .it olco 
1 1 • \ r az nto s Pfl jó egéuaégben. , •n vo t, aJ lig un, g;,ar r dr.:mk , tZ 
v t""l D tt reiborul u rok J· Bzerkeaztö öcsém! n r k, ,1J~got n ru uhul mk 111 ,,\z Eg) t \llamok á.llamkuzi kt-rdea, a o 
5 aka. '1ondo n n AZI UIBr tit t>\ z n ,oll I p; nut.g:)ar 1ap a,l,lig 1a, l.:, r kMI Imi ba tt.sltga b n= fu~g. 1 rre akarunk ,;Alaazt k 
)(.,ghalok )li•ghal_ok. • 1 ,11 8 a 1, tv r k11e1t hog') utm kt Jo kim g rosaz kiizottuk I it t,n 17- n I g(' ig dt, 8 k J„ti vu f.lolv ~uk a aok b1rt az 11j 
·_·tm k~zJott to,á.bb . .lhn,·k n°: J 1 , 11 l'Z: 111',, anog/ ,·an, m,r• k '11t"tuzg '"11k a Itat 1le ~11l1t• utnknak, hogy a tebirsz.állitú di n, -h igazában u m 1g 11 ,a-
,,.JJe a ÍaJdt1l1111ut mikor tHmm1 1 6 kint kdl:n ~H' ~lit u hoJ!v !m't"S& \Olt az, boft'Y mikor Jiit (d•11 l4"k • t'nl kat lun.l K)tlllk, mi, 1111kb mbett>k, ki-t::;: h~loli·fta ~le~~:_u!~;illn~h~?_ ttl'kunk, had u1áu f.-1~ ki„onmk mt ~Zt :i-1 n1gyuuk Itt magyar fdii:nl·l~n k. majdn m nl)an foD vincatak az 1ni \:llág •~ró 1ihtJ 11 
ro a v.:.r ~ ~ne olt u~aw k: a l1111iyabS1 t'it lt1utálk0<lt mk, iuaJ~ r( k, aoba11e ,,)lt o~nnnk uó 1t~ll8 ,aii • nu mnu.ká.nkra, mint káira, a po'1t1ka1. udhimosok JJVU m r, g A QJabb ke!'I k 1 1 ubb ,inonyokr 1 n k m 
r ~tul JJ hát, t ndtrt- OS11z,talalkozln11k a 11111,uir makrói. ,\karcs.ak ha 111111 a h.11.horu hl gu:uuthu-k _lemtr. huneut.d.ga,ra, a gyilkosok ,t'rn , r, .. ) k u 11ropa1 h bo- megt"gy Dk abbiu, hogy mo a 





k „2tnal l'lm•mdogntJnk t'l(\·mUtlak, l •1111t'11k, uuóta m g z11letl'tt II ma- lották a dnntoit hll('u a knd„ uiuk valamit ohHn1, arról, bogy 1part k r k d :tnl!'t \ gaz gyunk ~ tavuzra JOhb viszon k 
Ni PP• · 1 ' 11 ,gy~~H O yi ·. 
1 
ho)O· mi l,aJ van a maj~a korul J,Cnuk lapja. ,l.\áakfot fol"Jnl a v1- l,rn, m~r! a va utak ut álh~otU.k, 111 g111ozduluak-e végr ebben a DJ , n7 k t hatilyou k1 ul ra v81l ktlátl 
lh 1'-'galább atl,hg II iiak ki, amig JinÚ a lt• áro k& a ha ·1Asokban !ág z„k, rt> 1 dig fdt'nk 1s azóta, hogy rafiz tnt k l:IZ uz Dll"t' t-a 1u- 1 l1atalmaa ol'llZAgban a (.)IÍ1"8k k nem h y 1t vagy az ip.ar ah oz 
m~g élek Jl11. zőlha tuék vala- m•J,Ctilrt•m~t>tl a 1{~7.. ue 1~ jo lt z, hojly a )Iai.g)11r Bányií. ,1,,p ko- ktp, ••k njabb hi•n1házá.st tt•nn;.. rc-k.-i, amely"k wod t.:tlmtil ,·eu- IH'"ll alaa,1! h auug a luí.borunak 
1111~ (:,~ \'&11., UJl,\, uu am kellene ha 1,nká1g 1lol~o1.1mk a U) 1tott pogtat a portánk 11jt11Ján l- mqr ha llt"m t-llgt Jik fflf'I{ a tt>herdijak lt•gc-luek, hol(y adnak~ ujra mun• vrg n m le , addig n bez 1d k 











:l~~ll hl'l)t'U Ko\tt(•~ Jé.no-. m~r rlUJUat „ ma~yar bán~aszok t'g~•lt•!t'i11t·~ a d,·lrui bizol_t~g ~-~ zon_t azt ~llitot n~gt' lesz_-e hát val~mikor euu1·k Kmi\t', twtelettel 




kapott nnatla a bal lábaha )laJd' 1lolga1t i-. 1 lil u a 18pban fogJuk ta, ho_iY rlf'g 11l)' 15 a ,asutt11,M1Bi.Á· a mostam nyomoru&11guak. W. A. lb:,, elu k 1 
~:::h:.:t :, iLiSZ:;n:k,a:uit ~ 1 akkorára tlag11.,lt, mmt a rt'je., rn. gtalálni, gok J:'·~ehuc _11 m akarta u' )lí a mui1káról akartunk biti •: 
L:otr rlwn tttrtogatotl a haJÓj("g,·-1 s\_ 1:ony~k eml•gdik a teny tii-, ).[ár C58k ugy gondolom hog_y 1 • ng('dt 1~ t megadm. , a.Joi a magyar liiny6azoknak ! - A 1 11t l s tat. t ·oal & ()11 hogy f 
. . . • kon, am1g llsztáha hnzzák alatta t-Zl'rt'tni·m I-n ut a mafeyar 1111• • .\ hatalmu \:a"luttarll&sigok \lrg akartuk irni, hogy milyen vi. C ompany a Ro k Í1 ln frd krlt fu
rdt)h
• 
~:·t~:~:1!~:;1~--máK1r:·~;t~:~kj:~: Rt. ágyat. :nyász egylettt !btui, aki u,m ll<ija 8./.0llb~n mt~lllllla~tlÍ.k. ho(ry \'(" 1.011yokra FózinlithRhmk • bá- igtk I Ili I gna"f~Ohh \\ t ,·1r "1lt'láa 
1 
· , ~!omlottam ,:. 11 mi\r rt;t,('t'n a 11 kalautát a 1111 lapunknak. L,-het luk mm lehl't rhht:n az Or.<zi!lhan 1iyúszéletbl'n a kfü:l'l jö\'Öbt:o. meg _ tri11ia1 tenmlalimak holdi m. ró- ~n . 
~•~iz::n:m~~::kr:ii:•lán ~t:::ul:! · ltstv~r.-krwk, hog.\ IH m okat t>r u~y1ui, hogy akac.l . olyan gyá!'iZ· bírni.. ~Pm r,·ude_lt„k. jóformáu kt'rdeztuk tehát az<Jkat, akik a uzltt\ · z t"J a ko, tlif'zvkt t 1rja ko r-/ 
t • znek a tá"ulat az oka. ·sze. r•t kunk u. ily111 ur, s 5.Zébe:!lzt'cl. ntl-z ia, de llhgha tuhb efey ki-tt&- tmmit u utol~ k.-t hbtn, ,• 1, &' 1, !lJObban tudhatják. llohlN1böl Pesti 
k~rkt> Andrú megmondta• bósz- Ifi~ ztalan m.omljuk mi ~gymá; nel, m„rt k„vt ol>an buta em. r uuk~~~ ·bb btiuhhá.sokat 111 nl-1 lle~kérd:ztuk Amenka nag) M:t~ar l,á!1yiu ap, ~ K 
nak, ho _ alá k„llt-ne támur.taui 
11 
11ak,ho(Z~· 1111 bajunk 11. ban,·apll' 11ka,I ám ma111pdig ,mir~ alu r:rnl ktilo~tek, mi-rt meg akarták J0"· lul-nk1rálya.1t, a lt:guagyob~ bi . . tw York, 'i olyan ,i 
room tt'fl'jl't l)p a bó·z ri;ak zrn, ha »oha m hallunk h_1rt l\r- az ágra ~8 ugy (ureszl'i1 t-1 map:11 tat~i,_ h~it:'- tl.Pm ~.ép:lil('~ uJah~ 1,yák ,·t>zt'r1t(azl{atOit, bo(Cy mil)t-11 lgt11 tia ltlt l rtllm há;dioi 
vállat vont reá l'g,, van, ugy, rríl, hoi,rran 111,•tuw ti 1111i,~1k pi,;_ llll~tt: Akik 111 ,·a10:.1111k a magunk bna;'8rla-.t .f"Bzkozoln~ ~s ~O@') mun~av!sr,onyokra K~itm_ith~t ~,. J),•ct>ml,,r 11 „n kelt bet II le i:utuui a piacni íl& 
b' b'I' \ ~ 
1 
zt·n. Lap ktolh•ru n1·ku11k am1 lplf'1.1•n, Uf.!'\ 1t011<lolJuk, hOltY ame mótlJukban 1111 aY. ori11.lig 1par11,nak amn1ka1 ma~oar banya.iiz~ag e11 ,eluket uu•gkaptam a ,·i\la111.olva k I t . d ~ 




)~:~~ h1rt ,igp·n r\lla a ti1bbi~lrnl'k, i !) ik qiye ·ul•·tu+'k 1wm k,•11 a lla •_í1·l,'.t m gillitaui, h11. ök ugy akar hogy mikor ,·ltrhatJuk a jobb iclok arra, ti ztt'l<'li-ttel mrg jegyzem, ~ t~~~1:i::mW:z'..t. 11t!k wiw: vr 
vele, azzal az l,p;•a. maradt Jobb- 1111 g hirt Jiou.on II kunk a tub , gJn.r lhi.nyánlap, a1111a~ bizony Jak ~"' ~~g.~ lf'ttl-k. v· ,-zatértét. hou nálunk mb de mlwr h6uap ut. 11 k a falusiak nagyon nn 
j.ií.val ha meguth tnJ.. Akit 
6 
b1 krlil. ~londotta1u n azt mlir 
I 
a ma~yar m&Jnt>r. kl"IIJt'fl _ :\m" Az acrllif)arai:nak, mdyekn~k át a azt>nbá11y11k hatalma ura1 as turhct6 JÓ volt & a munka il a,.ak. 
,ne Uthetne mo
11
t az.zal a jobbal, hz H rUStl, dE> ('Mak olyan Jám , l~ik rgyNulo:t ln"&' ot dollort I Ídl' a v11,"'ihk r~ére dolgoz.ik, nyilatkoztak_~ mai;cyar ~~n)Wok laod an bb lru -Kni.mph az, le lu• T 
u :t'm enne tubbt·t kt>nnret. Ak- bor aóhllJIÍI ítlt' ,.olt u fn mou• l"°ka!I e,·111h a ~la.gy11r BányW ,wm ~dtak -:emmir, r_tnd„J~-.t, • ri. zt'rt". T0tlJ11k m1ndnyaJ~U, bog_~ . ,.\w1 a r,•ndn JÓ \iuonyok~t Az •· nae,lágOfJ ur 
kora erö van moílt abb~n a jobh chi~om addig, Rm1g t'S1t1•ndő111k l:tpto!, flml'lyik ot c_lollárt L'I "~J- \hU!1 m~mk~sok 11~10 r~et PI a magyar bányíiu J_rgJobb ba- il~dt eseti_ g f'ltPlt~ mt'g egy-~tl -Ole&ó-eT 
k b h • 
1 
d. t•lőttl' m1,g th'ln indult a }!agyar nal toh•, hog~- vKn ~zl\'_f' akkor kN· bOl·~totlak t' 1~8((.}rkr,t ok hoz nyht., h_ogy magyar bany~zoJ.:ra l1011ap, anug v1 zalt<rnl'k, de mm• _. •em <lri1ta 
,:: a:~• a ;1~iit ia \:~~}h~tná e,.:~; fh\nyás:r.1 8 .p .-h1o i,beu. ni a majner, ktul. Fl'lknu , ag,, lit kaz. utol <Í é\ 1·k 11 ~·omoruúgát uukkguk ,·an fa huz.ódoú.l nél Jm azt mutatJ&, hogv rc,han:u an Puti ur 6,·ato■ 
a bal karJáról Sok haJom ,olt iim 1u-krm az ktt balk,w eJQl+t u, am..,Jv1k no.-..ugnt • kul m1g~rtik, bou uut várba J•' 1lu1 Fott OPl)zet -Adebtt3terykrajdrf t 
Az örulttk irtózatoa ervfeu.it ul, s, rk,"N-ZI~ i'\uwm. mn1 hoitJ III m látJ• bt>, hol{-., 11 m•~~•r ha ll°"t talan vpge l"52 • munkal tunk a Jovol J, a munkat 1\letöleg K,v,t tiut 16Juk,. A m nvtttke megut6dik. 
~H') fenrkedt-tt nl'kt anuak 
8 
1tzik kie- Ln)k" ,olt b1zonv a1. 1•1111.1 lap 1•1Jái.;ttt„1,f'rl'kllez t"Jo1.ak a )fag)ar lan~gnak , \ "• utak megkap Két kérJkt mt~zt 10k a legua A R BF.ISE[ Kt'tt6l gy kraJ,,rE-rU 
limak, hanem .• hanem . u a 10 m ok 11g)1•1 H'ti th k r •a a tf' t l~au)ii„z.iap utJ1rn Juthat el l-!pp n oik, amit kerttk, milhokra íoi,: te) ol,h bainllt1trsulatok fl'Jt'1h z •: Pelitt ur magiban. 
ezikla nem mo:r.dult A kllpra1.atoa H• k Mondol!Am 11~\an, hojl~ nt ,•1.1 rt talán hanjl0t-ahba11 J!II mon,1 rn~m aY. uJahb JO\~dl'lmnk "" A.r.t kl'rdP1:t11k toluk, hogy le ~ ?ení'ral Sl~pHmteudtn! ~a. ilyen olel6n ugy 1'\.11 











:: \111, m,•rt ho1n u Pmh .. ; (1a 1s Ö<'~m. hOK) uok u egyletek,• Jak adm uokat a rt"ndel~.J1ek1 t, • m11nkatkapu1am1mkátlanbanyá n:-,ai:l'df"kl'lt lgéut-k a Ougg"'u 1-'rnbanjl'oll 
bogy a nag:"i t>röszak l'W Slf'tldi kt inrnrk tul1•t1k ti lauan uA melyeket a mac1a.r bé.nyúsok mik,•t m~r k+>t Eve" zatartanak a,oknak és bogy mikorra ,irbal beimrk portJnhok f'g)'llr. re>- Uát JÓ hirmat két kra 
nr„nek hu.UAaát, emt'.nti ereJ.,,. rr.or :\laKUU u b1.c1a1n mrtt 1k tartanak fQ.ll, a ltagyv B&nyt.u • ~• 1,o:iraktól UJ kO<' ikra h JUii: a r.-ndt>a munkanazon)ok Pmlwr • " niv„r tarsulatc>k r n• 
Jobb, ha nyugodtan maraJ é1' ug, kor hozzá, ho!(J 11:-,,P•l hamar ia lap reuére adJák oda u e,yleU llil':O,+'h r„1wr:9lWkrr ezul m+>g lv1 „z.aterll't, a alabl, adjuk a bt f~UzlPtvr1et6J~ a koHtkuGket A 1D ny „ m,r 
YárJa be amig ~rte Jonnek • 111 11ajl)ra uou1, <IP mar eiiak kalaw:okat '.\111r t>n 1bbt>n umm1 n•o1.dnl l.t a,tlipa;, lmf'l)tt nyo ,rkt>1f'tt felelf'trkd 1rJa v1111 1Pptot,e, 1Mmétl1 a k 
A é kf A á 11<1q(t•mbnt•IR'1h•tt akkora lett r,•i.1,·\111 ,alú Olvan t1s.zte!IM'ge11 I'~ inou knl'tt a bAnukban "1 • muu M O Mon anat, Ohio legua )tr .I Hunltr, ll ura1at ktt krajt' 
fn ::~ ~::~~:~•: Aud:': r:,e:1 l,(1Jl) de h,tok ;lfl) t' talau mii; Ol)BII J0~111 u a· kt'r, .... ho.,;:-, ••nk1 i:a ~,obb hitmatitr 11la1,uak, a Sun 11. Marnar Bán,A1tdap ~zerke11zti.1Jt • ·agy&ágoa ur lrHál 
k1.1lon01 bi<legi,;é-g Pgyn fe!Jebbl 1•1 ,u 1>1 Kl'll1 ni·k, hn(r) ml'g na >1tm tal.tlhat bl'n111!' knt-tÖl ~ll'tt Mert ha az acrlft:-,•arak dolgo1:111 tlay (.'rl'ek C'o ualt a Coiulet\'t"&f' . ew \ ork, S Y t-m trfralok ~n. 'l'obbet n 
hatol bal karJában MostmárlSll&k ll"Obbra ruiJJton Haot'm a1.ert k,·rdt-m „1. t't'fpttrl k1 tamo li.ndi-~rk, ug) u:fnre Jpu uuksli t6Jt l!'.ttket 1rJa f'ol111nbusbol, Í(r•TI ttutelt 1 ram: •• , frt„ AdJa vac nm ad,)a 
kicawyeg Wt'JIJt'll to,ahb és 
8 
ui tuk hadd nÖJJun 7.ahadJara jif'a a a Ma1uar H11nyWl1pot, ba K~1k f'!I n16umu, bojl, ,egy krt A Mag:iar 8anyául1p t ~z.n HPes lenli:\re válauol_"• tiu A m<-ny~i:e éube kap 
véig Jut Már " hónaalJa alatt 
1 
I m, r1 muwl nag-yohb 1~. aonál mmk, m&ll) llr a1aJui-nk, nem, Ta honap _alatt 0 •\ • r_varak, m10 t kt"aztöJt'nek, ·rl'i York, 'J Y. t 1, tt I t'rtt llf'm, hogy uJh utin . [), hoio a,lom k ny rg 
kezd hidegedni é milyeu kulonoa, J•lbb h•iiz az n,kunk malf)'ar há l~n hu:on:-, ~ hrlga Jurah lt>gy,•11 • banyak nr.f'mf' naJpon emrlkt>d 1'1Mztf'lt l'ram. , Ht'll a u1nu1Pzon ml'glPhetöt J•"• 11111i.a,lhn10111 inolyankru 
hogy már nem ia íáJ. e..ak ~ppenj u:-,á-.ztelltvt>r('knf'k ) "\lai;,t\lr Ba11vtu11lap tamogatoJ~' 111 fog 1101.2.ám mteu-tt b le~rlere vá v1uon,ok 11•11:n„k H 11zubl-g les.z n
1
1 tr.. 
bideg, nagyon hideg Talin JÓ De httt mitíil 
11
~JJ'HI mt:g ua KL':"hb ){01~<lJa I nag\obb annal Talán nrm volt Jogo!l a YUutak luzolv1 t1Utl'lttt„1_ f'rte~1tem uJabb b,n,UZokra is tlat 1inlpnt 
ol h idk k bb h k lál k I mwta A m·mrlrk IIJC\ ht>latloltak 1..oHtelkt> talan uul uJabb mcl bo(t'y a majif')&r bánya'lZOk reazere em határo,batJuk mt>t .-Jön• Rozaakrumph 
,... ~afin\;;,nk,
0
:~~ .. ~gy 
8 
meny ~::. r\ la;~ak ii. ~-~•:g, ''k,~:;, 14 Ot"'tzi!á1111,~ a kárJJaba , Jiókhoz JUttu1k u amngy 1s m11\10 Ohio államban a koul Jovöb,·n b1zto11an, ho{o mikor tirnek \:1U. Akkol" hogy adjaf 
nrelr.be. • hOKY k.-rl' rJwk rt'a, akir ~ B)C _D@-u.az uonak ,.,. tg\ • ,eg, mOfl ,a:oiutlr.1ralyok, m1 azonban ez. 1km lrsz tobb munka, mmt Jrl„n sza a rend~ ruuoi:anuonyoi:., df' Kr1Jeir rnmk darabJa 
Laaaan rebeg
6 




Kenlf'zze e1<ak n1f'g Sierkl-s1.t.5 y,-J nem torődhttunk II mink"L kot Jeg van fi. k ul Jovllb1•n okkal ,obb luz P• ten ok hb 
ta m.t.ndcn keruzt~nyek gyonyoru la 
18 
g)'t'rt>kunk nl'k;ink, maK)&r bt11t'm m1nduokat a mag)ar tg) vt-tlPDUI csak az ~rdl-kel a do\01 A rende11 v1 zonyok Ohio ,11a~ a bt>l)'zet • 
1
m h~utm ln, hogy a na.a 
fobáuit A mmdennapi i:enyérfrt b:n)bzoknak .-M ugyan a li7.I\Ullk- lf'tt-kl't, arutl)t'knek mmk, m.ag)ar hói. hott." a rataemPlés kóvetkn tlt'lv1déki ut>nbányá1ban 191a ).lcDouald, dt'<' 14, 19H "8.gv ur l ~t111 olceóbban v L 
nl6 kön)org&it kihagyta beUHe tioY. nőtt mmd 8 kettö Hal már m&Jner tt'~ht>r1•k t&R"Ja1 vagyunk tt•ben b1Y.to n tóbb 1~ z maJd :1 miju~ ehf'Jen térnt•k v1.ua, ami TlllZtrlÓJt \Olna krumplit 
Neki m&:r nem ktll tobbé kenyér .u-ak tennunk kell valamit a lap- amn.Ry magyar~~"• hoiry m, rröl ninnka \tor pJpgt>ndő munka Jut m1.0df'D A S ~C011, Pnih nr erre nem (del, m rt 
fut)ul a ut>IT Kf'rdtzze e ak mrt o-- _ maryar binybznalr. GPn- lgr m.:og t!(lha dtteben 1u-m vrtt i:.rum-
:e-:b~( !:'!!1~:é:!\:e: .• :aJ~I~ cn:ért bamarO'\&n, ha Javit akar- tMuk f'gy1•nr1Wn, ho,á akarJilk ad i:LETJIZNTO J UTALIIA. K1v'16tiutelettel •: pin Dt m t nrm akarja u al 
J . JII , , lll u t'g)'lett kalautt a Jovöbf'nT A · ){ () 10'.\RA A'l A nyugat~ rlél g1gá i.1 nal)'Ú. ko1lmat rlual tam Meg k ell m 
tott, akkor mir aemm1 Sf'm ktllett Hanem a~I mondom 1•11 Sz:r mi la unkba fi, R )íagvar Bánybz - •• lí(U strmállalatinak a C'olorado tatm az a!iS.ZOllJllak, mi a Ju 
tobbé Sz.ebrke Andr~snak e.r.en a k(')lZt/} öc,wm, hogy eg)brn mali la b: va ho\ii a ~'-O<lába mé A Moutv1\lt>b"n, (o~ lako A United Sta~N Fou r tb Vem Fui>l and lron C"o ~ak e ii: f& n)Ol o\ron 
toldon As a ta„n Jov6, sotétbtn han nf'm Jol camllJa a maga do! h!,á f ~ ~után, ha mt gkérdt'tlt, Henr> A Holle t arrol ert" 1!1!!tl' C"o lllínoia él Tndiana állomok tmbere i ir. gy em adok kr&J<'!rt darab 
lop6z6, dermed\ h1de1t&~g megvál- gát - zokon ne nkk, mond,án ~ new :yorki hagyat#-k1 b1ron.g, • IY ért. ua on r krum i 
t6 pallatkf'nt borult clkmzott &rl• l KY tanultam én azt, hogy nem• akki°r l~Ja k1 a ,1~~t:b•r hogy a~ hog) i5 ()1)0 dollarOI orok!Wg dr ),-~nagyobb tánnilatinak pgy1k r3 . ! agyar Hinyáa~lap ~ Sz:rk:u:J A:: np ~ond.Ja a a:~ 
TéN gyl'reknt>k az anyJa 11t"m 1•rt1 a ~(ryt.:o mi~ .et' t"k rJa t~k rt-lÍ. Jutalmul tt() lt-iiu~k• él,•te rmhl"re l!'Z\l~~ T' 
1 11 
ew or ·' ur DemitatlfrreT 
•: .zavát már pedig n~ma gyer, i: i, tl(O t'l1 es etf' u f'(rY e f' nf'k mP.,mtnt~rt, amit 28 t'vnl ]jen tisztet ram iszte t ra1m I öt rt nJ kra cirt. Akk 
,nlt f';ldi 
8 
Ma ar Bán ái;zla a Mag,ar IUnyáulapba adJák l!'Zl'latt vitL ughet u angolonu:ll B leveli.ikre vilaHoha, t1az.te D lt>Hlukrf' dlaazolva. tuda - " IIY r J 
HaJgat6 Bálmt oreg bányá-'Z k1-
1 1 
g bPgy h y k~ p ezt>ntul az é\l kalauzt, de 1rJ• k1 Th f 1 •11 A Jutahnal gy lf'ttel megJt>gyvm, hogy llhno1 tetn, bog) a ,lstonyok Jtlenlt"g kioha hat huu dn •tt 
ment a tf'mettlbe. , 'tk1Yágo~t a fé- ,:~t e~:~na ~::~mt~~- ;m:.zu „g·g: azt tlJ, hou f'lrk meg p,:ek ar. f'gy- ~~im::117je 11:~'; du~gazdag :ew t'9 Tnd1ana ,11amokban a nuo nun rl'ndezdtek még t"Zf'll a vldé- a m n;:~ .. z u kl!T ! - kf 
hg nyen !lkereutnc-k M iromba f'llZtendó kt'llt'tt ahhoi, amig vJgr, letrk tnt'l{lagadtak az•, hogy a )fa. } orki kl!'rt'llli:t tlh a megm"ntt"lt 1.70k mo.t I mr1ld1rt Jók e]., ktn, mert a:r. 11datlan rntmkáahare- _ A.kkor hanrunc darabot. 
bttukk.el vet.t" rl!'ÁJ~ • iirebrgtr, hof() JÓ ,olna ám, ha I ft)&t' Ban~a>1zlapot támoJraaák A lt>iíny fdnapJa bar.iomán)01.ta annyira el vanoak ez ,namok na~ e ak mo t ldt T~~e F.bben megt:~· znek. A 
_Szei:ér~r Andra1J. :E:lt 29 1-,~t magyar bánvá,;;zegylf'tt'k a ka- !nt,t:1t ~ztan t,!dJ.uk_ m, ma,unktól ,t'gn•ndf'lttl'bfon Bol!l'IJ1ek. Bolli·• arasztn máf;honnan v.aló bányúz '\ alószmn, hofo UJl'V utan ~t>g iin•e ke kiol...-u· harnune 
A& •~erika1 bány,k magyar ,·t>r• lauzt a mi la;unknak adnák. Azt 1-'- Kcvt'ft ~~h1'.l '" ert á.m a1 oko>1 28 C'nel ez••IJtt matróz volt e~y azal, hogy .~ul van rnmden bány11 lthet&l!'n dolgozu~k a r ,.mlólJuk, k~umtilit. P,•tih ur lll~K vil 
tanuJ~- . . is olyan szemPrme ..,11 kértl!', hogy E>mber. A lohbit_ r.s11k lnua rt á~k hajón, amely a Tlwmz.én köz.lrki· t>mber re.l toron. .. . . ho(ry t11.,·a11.z.ra t.t>lJ1'1,;Cn visszatér• hogy i•snpa az p llaJ..,Y ltgy n I az. 
ttvt1zedek 11ora vaJJOD hány b~- mindjárt f'Uunkhf' jutott rúla a a .\ta.J{ytlr Bft11)t1SJl'.lap, mnt maJ,l tli·tL Egy alkalommal tanuja ,·olt Azt hiszem, hogy a ~01.eh hona- ol'k a r„nd"'a,e '\"IM1:onyok. tAn kifiz·t hatszor nEgy huuo 
.ontó i:ert'f;ztet u6rt t>l az amen- köz.mondás· "~1.rmérmp,; koldu!4- rldhk akk~r, hoJ,Cy _tudunk m1 aDnak, hogy Tnimbull yacbtjár61 pokban _épe~ ~lyan J61 fognak T1utdettl'i, • nén- kr11.J<"irL 
kai tl'mtlökbl!T r.ak úr,~ 
11 
tariio:m·Aja. mu _han~on 1it be1u:éhu. _ a vizbe iuhant E'lf:'-. t, llnyka. Roll, ~ol1ozn1, ~int Jel_enleg. G. W llARRr:-., g, diadallal n 1 
-<>- l l'gy gontlo!Juk ·mi azt tt' tvt•ri. ~lii,d n "~Yth' k~n pl!'d,ii: J,6 habozás né kul a fol~·6ba wteltt:- K1dl6 t1ut leltrl Mgr nt>k 
Utretettel, hOll\' ilrN-mit iwm 11 eg1:uségd k1v~nok a _:\l•~)ar Ha magát s m ,menttttf' 11 leánykát, J , Pallen. •• . lf'lr: .. f')miu t 
Legujabb hir i17,•11 kt>lltn, im1.kl·r~i toluuk, l"gy 1"1)8~1~puak .. },rr 1:.•Íl'lt>nk ruost 11kit a ~-11.1ht tulajflonoi.ánai:, • \a: «-géu: R10·e- ult .Allamokra - )fi azt 
.
11 1 
h k k 111 hu uluk Jar1111k \ t·kony a fll'II& Trunibullnak gHrinckí' volt A PPn1111yh·ania Coal Cornpnny, kitt rj,•dö lrntKlma!>I f'onsolidatiou _ Krum 
hazulról. ~n~a"~~n:::t' ,:/;~;i::~1~~~:\ t:' >;O~lÍ.ny hu a kariiesony. ~hjJ Trumbnll tuhrt~ akkor.az i1 1. ll lliilllid• Coal & Iron Company, ( KI (ompat" lll• n k liZIÍ Hogy 
:- . ria ,ar bin\'ászok egyletctni>k miakl'nt ltu. _azo_nban r1,1..tendöre 10 ntö haJ n ,·1t ea CJmit, 1 a Xrw York Snaq'U('hanna &_W• tii ,aunall: hin f.1 lst6r,a ebben \boto 
Lapzárta utl.n joU a hire a né-
1
:ii,•n kalauza minden k zJemi . kuuk se mu11l1g _papsaJt )lmt rolles !!A .Sv1g h1i\ia várta a JU t rn ('l)al . ~o pan~, a orth a agy or■zAgban, • mely társu- lftnn 
met.-outrák-ma,yar caapatok 6rl-
11 
e csak a '.\la 'u H.-imbzla r;. 1s l,r, zzük, hogy tol,~ -~•P, ~int talmat )í t, Tr,..imb1~l halála • tern )fmm • & f.:1 ha.nge Co, lat ~t d.ratott ~ gy pAr het,, p I ir 
út orouoruáJi gyéizelmének. :,r,• való. ty,. !~'l!lt ·az 
11
/ mi I olhhz., de ha rrrt-Me Ja~,11 :,..,. T ntin k,;t Mtttl, emll:'keztttt~i: a Bl()li,;bnrg ("oal f'ompan,- 6a a vau 60 bányit, 1gy Jilatkottk T ieat 
~ egén o~ ~ereg futv& me más la han m~·
111 11 
kúlc1oiinkírt kP .~10 öcaém., azfrt 1~ .. g fd~ 1 loui.ir u iirvi 111ldt>1 hirrt>l a atlakozotl tiraul•.l~k f<'it•lnokc. a Jovoről: 1- t ta'lék . 
nekül él val6u111ü, hogy ~el a ruha &1:·ak koliluson. Akárl!Jiak ha ktt.uuk m•~~oak \llamt ko~tolnt tti.,mSPÍ él1-tnu ntöt. w. A. !o!ay, t"zekt'L 1rJa ~r.rautnn. MaKy•r !H!.ll)~lap,_ p 
nagy vereeéuel u orou hadJ6.rat ·illá . 
1 
hl , k . , 
6 
n a ,luu:nf,tnrrol. b6l . 1•w , 'lrk, . "'1 .bi.Dy. 




~ bi~'l;~ , ;1:•::. :oi,ry l'I~~ AIJát.t !!.a Mkt éget aic-nt k~rú- - Bimler Jürton. a Magyar Bi.-1 lg, n hutelt Uraim _ A tt rm kil6tbok 
Boldog karic,onyi Üililepet-ld,. dig. fitt nem ,·ettuk fsnf' n' fo-lHony ünutpére- Arutin m g !--ze- Jó ünnepeket lririn a. ma&'T&I' nyúllap 8Hrkeat6je. New Dec. 11 t'n kt-lt be~ lenlukr bak Jett k 
rin & magyar binyáuoknak a gadjuk, boa."· misként lesz eztn- rc·ne~ fel' . . bt.ttyáuolmak York, N . Y. vilauo~va, üaztdette~ tndatJulr:, -Tg n, mPrt kid 
M Bányí.ula keatőH. 
1 
· Danyáu-b11Jtir11 azPreldtcl, Tomkó Istrin. Iren Tiaztelt. t•ram ·• b.ogy Jelenlp,: bá.nyimk.ban az •kármilyrn na«r a rm 
p ~ kiadóhin~ uar: tu ~t'm mondom ~n u.t err ,UÓ· öreg N"1i1'c ltibál,y, majntr. j D.:,omdá,U. F . b6 ll -én kel t brceea levelét uzem uaoou eeöndu H azokból' mir annál la nar,obb lt 
Pályázati feltételek. 
A dijra pályá.r.6kna.k iudatni kell január 15-ig a Magyar Bányá!11.lnp kiadóhivataláv!t.l, hogy részt 
akarnak venni a versenyben . 
.A.z összcgyüjtött elöfizetök neveit;, pontos cimét éi; az elöfizetéf;ek díját het>nként egyszer kell bekül-
•eni n. lap irodájába. · 
Csak egy évre felvett elő!izetésekot számitunk be l'géi;znck, vagy két féléves előfizetőt számítunk 
f'~'Y egésznek a. versenyben. 
Régi cl5fizct5ink megujitása nem számit a versmyben, vagyis a pál.,•áz6knak nj elö(izet8ket kell 
gyüjteniök. 
Csak az 1915 március 31-ig beérkezó elöfizeté~eht vehetjük figyelembe. A. nyertf'sek A dijakat : 
április 10-én kapják meg és az a .Magyar Bányász lapban április 6-án közöltetik i 
A pálya,at eredménye mmden két hétben ko,,,J,e lm• Magyac Bányás,laphan i 
................................................................................................... 
